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Le redémarrage des  
exportations se confirme 
Hausse de l’investissement 
Bonne tenue des activités dans 
l’industrie et le BTP 
Seulement 
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 reste stable 
Légère hausse 
 des salaires réels 
